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ULFAH NUR AISYAH. J 300 120 022 
THE CORRELATION OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF SNACK CHOICE 
WITH THE CHILDREN BEHAVIOR IN CHOOSING THE HEALTH FOOD IN 16 
MUHAMMADIYAH ELEMENTARY SCHOOL IN KARANGASEM SURAKARTA.  
Background : Knowledge of food and health are very important to learn because 
knowledge about food and health are internal factors which affect the 
consumption of snack foods. A positive attitude towards child health may not 
have a direct impact on children's behavior to be positive, but a negative attitude 
to health can have an impact on behavior. Snack behaviors associated with 
school children, who need to be investigated is how much the level of knowledge 
and attitudes of children who support the election of street food. 
Objective : The objective of this study is to know the correlation of Knowledge 
and Attitude of Snack Choice with the children behaviour in choosing the health 
food in 16 Muhammadiyah elementary School in Karangasem Surakarta.  
Research Method : the research was an observational study using cross-
sectional design. Respondents used are students of class V are 55 children in 16 
Muhammadiyah Elementary School in Karangasem Surakarta.The data collection 
method with simple random sampling with a Pearson correlation analysis. 
Result : The result showed that the level of knowledge of children about the 
selection of street food that is 100% better. Children's attitudes about the 
selection of snack foods that support is 58.2%. The child's behavior on the 
selection of street food that is 56.4% better. Based on the results of 
analysis show that there is no relation between knowledge and behavior of 
children regarding the selection of street food (the value ρ = 0.807) and 
there was no relationship between attitude and behavior of children 
regarding the selection of street food (the value ρ = 0.537). 
Conclusion: There is no correlation between knowledge and attitudes of children 
toward healthy snack food choices. 
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KARANGASEM SURAKARTA 
 
Pendahuluan: Pengetahuan  makanan  dan  kesehatan  sangat  penting  untuk  
di pelajari karena  pengetahuan  tentang  makanan  dan  kesehatan  adalah  
faktor  internal yang  mempengaruhi  konsumsi  makanan  jajanan. Sikap positif 
anak terhadap kesehatan kemungkinan tidak berdampak langsung pada perilaku 
anak menjadi positif, tetapi sikap yang negatif terhadap kesehatan dapat 
berdampak pada perilakunya. Berkaitan dengan perilaku jajan anak sekolah, 
yang perlu diteliti adalah seberapa besar tingkat pengetahuan dan sikap anak 
yang mendukung pemilihan makanan jajanan. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan dan sikap anak terhadap perilaku pemilihan jajanan yang sehat di 
SD Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian bersifat yaitu observasional dengan 
pendekatan cross-sectional. Responden yang digunakan adalah siswa-siswi 
kelas V yaitu 55 anak di SD Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta. Metode 
pengambilan data dengan simple random sampling dengan analisis Korelasi 
Pearson. 
Hasil :Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan anak tentang 
pemilihan makanan jajanan yaitu 100% baik. Sikap anak tentang pemilihan 
makanan jajanan yang mendukung yaitu 58,2%. Perilaku anak tentang pemilihan 
makanan jajanan yaitu 56,4% baik. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa 
tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku anak mengenai 
pemilihan makanan jajanan (nilai ρ = 0,807) dan tidak ada hubungan antara 
sikap dengan perilaku anak mengenai pemilihan makanan jajanan (nilai ρ= 
0,537).  
Kesimpulan :Tidak ada hubungan antara pengetahuan dan sikap anak terhadap 
pemilihan makanan jajanan yang sehat.  
 
Kata kunci : pengetahuan, sikap, perilaku, anak sekolah, makanan jajanan.  
















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai dari (sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah : 6-8)  
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
(QS. Al Baqarah) 
 
Jika apa yang kita usahakan tidak sebanding dengan apa yang kita dapat maka 
saat itu kita sedang di uji, barangsiapa yang ketika di uji lalu ia sabar, maka  
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